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Hok ??? ?? 131 2.6
Hang kang ??? ?? 120 2.6
Takiat khaw ??? ?? 123 2.6
Takiat dam ??? ?? 130 2.7
Na sang ??? ?? 100 1.8
Na thong ??????? ?? 99 3.0
Bandua ??????? ?? 107 3.5
Neopan chin ???? ??? 93 3.9
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Hok Hang kang Bandua
Na thong
Na sang
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2003? 2004? 2005?
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